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   令和 3 年度 サイバーサイエンスセンター講習会計画 
 
 東北大学サイバーサイエンスセンターでは、以下の講習会の開催を予定しています（zoom によるオンライ 
開催）。多くの皆様のご参加をお持ちしております。申し込み方法等、詳しくは以下をご覧ください。 
               https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/lectures/ 
 
No. 講習会名 開催日時 募集 
人数 
講 師  内 容  
1 はじめての Linux 
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